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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Primary diffuse large B cell lymphoma of bone
 1.  Primair diffuus grootcellig B-cel lymfoom van het bot heeft, mits adequaat behandeld, 
een relatief gunstige prognose. (dit proefschrift)
 2.  Dankzij de verbeterde diagnostische en therapeutische mogelijkheden is resectie 
van het aangedane lichaamsdeel bij de behandeling van primair diffuus grootcellig 
B-cel lymfoom van het bot vrijwel overbodig geworden. (dit proefschrift)
 3.  De prognose van primair diffuus grootcellig B-cel lymfoom van het bot wordt tot 
op heden meer door klinische parameters bepaald dan door moleculair-biologische 
parameters. (dit proefschrift) 
 4.  Er is behoefte aan een nieuw stadiërings systeem voor (extra-nodaal) non-Hodgkin 
lymfoom ter vervanging van het op dit moment gebruikelijke Ann Arbor stadierings 
systeem, dat in 1971 werd ontworpen als stadiërings systeem voor Morbus Hodgkin. 
(dit proefschrift)
 5.  IJzergebreksanemie bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd is een onderbehandeld 
medisch probleem.
 6.  Verbetering en intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van de 
hematologische zorg in Nederland zal de kwaliteit van leven verbeteren van zowel 
de patiënt als de dokter.
 7.  De preventie van trombose verdient grotere aandacht in de klinische praktijk, 
waarbij de hematoloog een actieve rol dient te spelen.
 8.  Mits uitgevoerd door een ervaren hematoloog kan een beenmergpunctie zonder 
ernstige pijn worden verricht.
 9. Poëzie is de krachtigste vorm van targeted therapy. 
10. It is better to travel well than to arrive. 
